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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы применения новых мате-
риалов в процессах транспортирования и хранения жидких пищевых про-
дуктов, полуфабрикатов и сырья в агропромышленном комплексе. Прове-
ден обзор материалов, их классификация, а также оценка на предмет при-
менимости в конструкциях емкостей, предназначенных для хранения и 
транспортировки сельскохозяйственных жидких пищевых продуктов и 
полуфабрикатов, а также сырья для них. 
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Развитие технологических процессов сбора, хранения, переработки и 
транспортирования сельскохозяйственных продуктов и полуфабрикатов 
диктует отраслям агропромышленного комплекса применять новые мате-
риалы в машинах и агрегатах непосредственно контактирующих с ними 
[1]. Существующие и разрабатываемые перспективные конструкционные 
материалы обладают колоссальным разнообразием по своим физическим 
и химическим свойствам [2, 3]. Они удовлетворяют разнообразные запро-
сы производителей различных, в том числе, сельскохозяйственной, пище-
вой, медицинской, фармацевтической и других отраслей [4].  
Однако такое изобилие материалов ставит определенную проблему 
выбора для конкретной конструкторской задачи. Данная проблема акту-
альна для емкостей, используемых в продолжительных по времени техно-
логических процессах, к которым относятся транспортирование и хране-
ние продукции и сырья. 
Можно провести следующую классификацию материалов [5]: 
- конструкционные материалы для узлов и агрегатов, не имеющие кон-
такта с продуктом или сырьем; 
- материалы, по своему назначению контактирующие с продуктом или 
сырьем. 
К первой категории можно отнести материалы, используемые в деталях 
оборудования, не имеющие контакты с продуктом и сырьем, а также на-
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ружные защитные покрытия. Ко второй – материалы для внутренних и на-
ружных поверхностей, имеющих непосредственный контакт с продуктами 
и сырьем, а также упаковки и емкости транспортирования. Под непосредст-
венным контактом сырья или продукта подразумевается соприкосновение 
поверхностей материала и продукта (сырья) в технологических процессах, 
сопровождаемое химико-физическими процессами и изменяющее их свой-
ства. В первую очередь нежелательны изменения продукта или сырья, так 
как они изменяют их качество. Изменения, связанные с материалами, в ка-
кой-то мере допустимо в тех случаях, когда контакт является косвенным 
(например, пролитый продукт на внешнюю поверхность конструкции). 
Применяемые стандарты для одних и тех же процессов транспортирова-
ния и хранения в различных отраслях (например, молочная, сахарная, про-
изводство соков и другие) определяют разные материалы, используемые 
элементах конструкций непосредственно контактирующих с продукцией. 
Так, например, для машин и агрегатов, используемых в кондитерском про-
изводстве, допустимо применение меди, в молочном производстве нет. 
В настоящее время, применяемые материалы для транспортирования и 
хранения жидких пищевых продуктов и полуфабрикатов, а также пищево-
го сырья, можно разделить на следующие: коррозионностойкие стали; 
цветные металлы и сплавы; полимеры. Полимеры являются наиболее пер-
спективными в процессах транспортирования и хранения ввиду ряда пре-
имуществ, которые обуславливают гибкость их применения. 
Налипание загрязнителя на стенки резервуара цистерны происходит за 
счет сцепления по причине высокой силы трения при большом уровне шеро-
ховатости (пористости) применяемых материалов при производстве цистерн 
(пищевой алюминий, пищевая нержавеющая сталь). Применение новых ком-
позитных материалов на основе полимеров в конструкции пищевых цистерн 
повысит качество процессов хранения и транспортировки жидких пищевых 
продуктов и полуфабрикатов (сырья), а также процессов мойки и дезинфек-
ции емкостей, снижая шероховатость (количества пор) стенок. Наиболее пер-
спективными материалами для жестких емкостей являются Полиамид 6 и, 
созданный на его основе, Капролон [5]. Они обладают приемлемой стоимо-
стью, низкой степенью шероховатости, высокими прочностными характери-
стиками, температурой плавления 220 °C, ремонтопригодностью, применя-
ются в пищевой промышленности в качестве оболочек. В совокупности с ар-
мирующим материалом (металлической сеткой), можно добиться аналогич-
ных прочностных характеристик с производимыми емкостями из алюминия и 
нержавеющей стали, при этом она будет обладать более выгодными показа-
телями веса, а также теплоизоляции, что немало важно в условиях широкого 
разброса температур в годовой период [6, 7]. 
Для существующих емкостей из алюминия и нержавеющей стали воз-
можно производить напыление рассматриваемого полимерного материала 
на внутренние стенки резервуара. 
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Помимо применения полимеров до сих пор малоизученным вопросом 
остается применение биоматериалов в качестве защитного покрытия. 
Суть заключается в том, что наносится тонкий слой пищевого материала 
на внутренние стенки емкости, который никак не взаимодействует (ни 
физически, ни химически) с перевозимыми жидкими пищевыми продук-
тами и полуфабрикатами (сырьем). Данный защитный материал подбира-
ется под каждый вид перевозимого груза, и при его смене удаляется водой 
с соответствующей температурой или иным нетоксичным реагентом. 
Применение перспективных материалов остается на совести произво-
дителя, в том числе емкостей, его компетенции в вопросах подбора мате-
риалов для процессов хранения и транспортирования жидких пищевых 
продуктов и полуфабрикатов (сырья). Облегчить данную задачу позволит 
разработка новых стандартов для отдельных сельскохозяйственной, пи-
щевой и других промышленностей. 
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